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Abstract
In this report, a problem of classifying eight-line arrangements on the real projective plane is
discussed. By using algebraic computation, all possible eight-line arrangements have been generated
from the three sets of 14 kinds of samples of seven-line arrangements. As a result, 135 kinds of eight
lines arrangements have been observed.
1
$\mathrm{P}^{2}(\mathrm{R})$ $n$ $A$ (H) $n$ $H=\{l1\rangle l_{2}, ..., l_{n}\}$
[2] $A(H)$
1 $n$ $l_{1},l_{2},$ $\ldots$ In
2 $n$ l ’ $l_{2},$ $\ldots$ 3 1
6 7 1967 Gr\"unbaum[10]
6 4 7 11
3 $E_{6}$ . $E_{7}$ Weyl 6
4 7 14 [11][12] [13][14][15]
3 6 $l_{1},$ $l_{2},$ $\ldots,$ $l_{6}$



















7 14 7 3
$(\mathrm{I}),(\mathrm{I}\mathrm{I}),(\mathrm{I}\mathrm{I}\mathrm{I})$ (I) 3 $\mathrm{x}7$ [9] (4)
(II) [8] $(5)\sim(8)$ $X_{A}\sim X_{D4}$ (III)
[16] (10)\sim (13) $X_{A}\sim X_{D4}$
2.2
(I) 1974 $(1\mathrm{I})$ (III) 1973 8
1
1: $(\mathrm{I}),(\mathrm{I}\mathrm{I}),(\mathrm{I}\mathrm{I}\mathrm{I})$
$*)$ (1) (11) ( :(11I) (11) )
Sample A Bl B2 B3 B4 B5 Cl C2 C3 C4 DI D2 D3 D4 total
(1)141141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 1411411974
($11\rangle$ 140141 141141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 1973
(III) 140 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 1973
$*)$ 3 0 4 4 2 10 2 2 0 8 6 0 10 8




$A$ $M=\underline{n}\llcorner n_{2}-\lrcorner 1+1$ $\Sigma_{j}(j=1,2, ..., M)$
$\Sigma_{j}$ ? $\Sigma_{j}$ ( ) $p$ $\Sigma j_{1},$ $\ldots,$ $\Sigma j_{p}$
$\Sigma_{j_{k}}$ $N_{j_{k}}$.- $(k=1, \ldots,p)$ $R_{\Sigma_{\mathrm{j}}}=\{Nj_{1}, \ldots , N_{\mathrm{j}_{\mathrm{p}}}\}$
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$N_{1}\leq N_{2}\leq\ldots\leq Np$ $R_{\Sigma_{\mathrm{J}}}$ r $\Sigma_{j}$
1 $A$ $\Sigma_{1},$ $\Sigma_{2M},$$\cdots,$ $\Sigma$
$R(A)=\{R\Sigma_{1},$ $R$\Sigma 2’.. ., $R_{\Sigma_{M}}\}$ $A$
7
$(\mathrm{I}),(\mathrm{I}\mathrm{I})$ (III) 8 8
3 28 135
2 [8]
2 4 135 $R$(A) (a)
(b) 1 8 7 ( ) $\backslash$. (c)
$(\mathrm{I}),(\mathrm{I}\mathrm{I})$ (a) 28
(c) $(\mathrm{I}),(\mathrm{I}\mathrm{I})$ 1 (I) (II)
$n_{I}/n_{I}$I (II) (III) $(nII=n_{III})$





1-. 213 7 $E_{7}$ Weyl 7
3 5
6 6 3 1 5
( : ) (2 ) $\backslash \text{ }$
C2 D2
1 . $CB$ $DB$ ,
$c\mathit{4},$ $Dl,$ $D$4
8 $A$(H), $H=$ , $l_{2},$ $\ldots,$ $l_{8}$ } $l_{j}$ 7 $h_{j}$
$a$ (hj) 8 $a(hj)(j=1, \ldots, 8)$









2: $(\mathrm{I}),(\mathrm{I}\mathrm{I}),(\mathrm{I}\mathrm{I}\mathrm{I})$ \ddagger 8
$R(A)$ 135 (a) ( )
(b) 11 (c) $(1)/(11\rangle$ ( (III) (11) )
a umbers of ype list of $\mathrm{c}$
$R(A\rangle$ 8,7 ,5,4,3-gon subarrangements $n$ $n\mathrm{r}$
11 0,0,0,4, 17,8 $\mathrm{B}$ , $1,\mathrm{B}1$ ,Bl,B3, $\mathrm{B}3,\mathrm{D}3$,D3 7
2 Bl, $\mathrm{B}1,\mathrm{B}1,\mathrm{B}1,\mathrm{B}4,\mathrm{C}2,\mathrm{D}3,\mathrm{D}3$ 17/18





0,0,0,5,15, 1, 1, 3, 3, , 3, 3 3 4
7 $\mathrm{B}2,\mathrm{B},\mathrm{B}3,\mathrm{B}3,\mathrm{B},\mathrm{D}$ , $\mathrm{D}3,\mathrm{D}3$ 4/
8 $\mathrm{B}1,\mathrm{B}3,\mathrm{B}3,\mathrm{B}3,\mathrm{B}3,\mathrm{B}3,\mathrm{B}4,\mathrm{D}3$ 6
9 $\mathrm{B}1,\mathrm{B}3,\mathrm{B}3,\mathrm{B}4,\mathrm{B}4,\mathrm{C}4,\mathrm{D}3,\mathrm{D}3$ 14/13








18 $\mathrm{B}4.\mathrm{B}4,\mathrm{B}4,\mathrm{C}2,\mathrm{D}$ $\mathrm{D}3,\mathrm{D},\mathrm{D}$ 9
19 30, , ,6,1 ,1 1, 4 7
20 $\mathrm{A},\mathrm{A},\mathrm{B}’ 1,\mathrm{B}’1,\mathrm{B}’ 3,\mathrm{B}’3,\mathrm{B}’ 3$,B3 10/9
21 $\mathrm{B}2,\mathrm{B}3,\mathrm{B}3,\mathrm{B}3,\mathrm{B},\mathrm{B},\mathrm{B}4$,C4 7/6
22 $\mathrm{B}2,\mathrm{B}3,\mathrm{B}3,\mathrm{B}3,\mathrm{B}3,\mathrm{B}3,\mathrm{B}4,\mathrm{C}4$ 9/10
23 $\mathrm{B}2,\mathrm{B}1\mathrm{B}3,\mathrm{B}4,\mathrm{B}4,\mathrm{C}4$ ,C4,D31 /16
24 $\mathrm{A},\mathrm{A},\mathrm{B}1,\mathrm{B}1,\mathrm{B}2,\mathrm{B}4,\mathrm{B}4$,D36
25 $\mathrm{B}1,\mathrm{B}2,\mathrm{B}2,\mathrm{B}3,\mathrm{B}3,\mathrm{B},\mathrm{C}3,\mathrm{D}3$ 12
26 $\mathrm{B}2,\mathrm{B}2,\mathrm{B}2,\mathrm{B}3,\mathrm{B}3,\mathrm{B}4$ C2,D3 1 /16
27 $\mathrm{B},\mathrm{B}2,\mathrm{B}2,\mathrm{B}4,\mathrm{B}4,\mathrm{B}4,\mathrm{C}2,\mathrm{C}4$ 20/19
$2928$













39 $\mathrm{A},\mathrm{A},\mathrm{B}1,\mathrm{B}2,\mathrm{B}4$ ,C2, $\mathrm{C}4,\mathrm{D}3$ 21/20
40 $\mathrm{B}2,\mathrm{B}2,\mathrm{B}2,\mathrm{B},\mathrm{B}3,\mathrm{B}3,\mathrm{C},\mathrm{C}4$ 14/13
41 $\mathrm{B}1,\mathrm{B}2,\mathrm{B}2,\mathrm{B}2,\mathrm{B}2,\mathrm{B}4,\mathrm{B}4.\mathrm{C}4$ 1
42 $\mathrm{B}2,\mathrm{B}2,\mathrm{B}2,\mathrm{B}2,\mathrm{B}4,\mathrm{C}2,\mathrm{C}4$ ,C4 20
44




45 $\mathrm{A},\mathrm{A}$,B2, $\mathrm{B}2,\mathrm{B}2$ ,B2,C4,C4
$1415\acute{7}$

























66 $\mathrm{B}4,\mathrm{B}4,\mathrm{B}4,\mathrm{C}1,\mathrm{C}2$ ,C2, $\mathrm{C}2,\mathrm{C}2$ 18
67 0,0,1,4,14,10 $\mathrm{B}3,\mathrm{B}3,\mathrm{B}3,\mathrm{B}3$, 4, 3, 4, 4 7 8
68 $\mathrm{B}2,\mathrm{B},\mathrm{B}3,\mathrm{C}4,\mathrm{C}4$ ,C4, $\mathrm{C}4,\mathrm{D}3$ 9/8
a Num ers of $\mathrm{b}$ Typ list $0$ $\mathrm{c}$
(A) 8,7,6, ,4,3-gon ubarran ments nI $nI$
$69$ B2, $\mathrm{B}3,\mathrm{B}3,\mathrm{B}3$ ,C2,C4, $\mathrm{C}4,\mathrm{C}4$
















84 $\mathrm{A},\mathrm{A},\mathrm{B}1$ ,B3, $\mathrm{B}3,\mathrm{B}5,\mathrm{C}3,\mathrm{C}4$ 1 /14
85 $\mathrm{A},\mathrm{A},\mathrm{B}3,\mathrm{B}3,\mathrm{B}4,\mathrm{B},\mathrm{C}4,\mathrm{C}4$ 14/13
86 $\mathrm{A},\mathrm{A},\mathrm{B}2,\mathrm{B}4.\mathrm{B},\mathrm{C}4,\mathrm{C}4,\mathrm{D}3$ 6
87 $\mathrm{A},\mathrm{A},\mathrm{B}1,\mathrm{B}4,\mathrm{B}5$ ,C2, $\mathrm{C}2,\mathrm{C}4$ 22/23













10 12 0,0,1,7,8,13 . , 5, 3




105 $\mathrm{B}2,\mathrm{B}3,\mathrm{B}4,\mathrm{B},\mathrm{B}5,\mathrm{B},\mathrm{B}5$ C4 1
3 , ’1, ,6, , , , , , , , 11
10, , , ,1 , , , ’2, 2, 2, 2. 2
108 1’ , ,1,
109
’
$\mathrm{C}4,’ \mathrm{C}4,’ \mathrm{C}4’,\mathrm{C}4’,\mathrm{C}4,’ \mathrm{C}4,’ \mathrm{D}3’,\mathrm{D}3$ 11
$1111$






$\prime\prime \mathrm{O},’ 2’,’,$ $1,’ 1$ ’ ,’ $5,$’ $5,$’
,
115 $\mathrm{B}2,’ \mathrm{B}3,\mathrm{B}5,\mathrm{B},\mathrm{B}5’,\mathrm{B}5,’ \mathrm{C}2,’ \mathrm{C}4$ 1
116 $\mathrm{B}3,\mathrm{B}4,\mathrm{B}5,\mathrm{B}5,\mathrm{B},\mathrm{B}5,\mathrm{C}4,\mathrm{D}3$ 14/1












124 $\mathrm{A}’,\mathrm{A},’ \mathrm{B}5,’ \mathrm{B},’ \mathrm{B}’,\mathrm{B}’,\mathrm{B}5,’ \mathrm{C}2$ 9















129 $\mathrm{C}1,\mathrm{C}1,\mathrm{C}2,’ \mathrm{C}2’,\mathrm{C}4’,\mathrm{C}4’,\mathrm{C}4’,\mathrm{C}4$ 48
1 2 $\mathrm{B},$









1 3 $\mathrm{B},\mathrm{B},\mathrm{B}5,\mathrm{C}1,\mathrm{C}2,\mathrm{C}2,\mathrm{C}4,\mathrm{C}4$ 17
1,1,0, , ’ , , , ’ ’ 5, , 1
13 28 1,0,0,0,20,8 $\mathrm{C}1,\mathrm{C}1,\mathrm{C}1,\mathrm{C}1$ , 1, 1, 1, 1 7
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D2 C2 Dl D4
C4 11 $(\mathrm{I}),(\mathrm{I}\mathrm{I}),(\mathrm{I}\mathrm{I}\mathrm{I})$
11 130 2 (b)
135 130 11
5 2 1 125 1 1
( 2 (b))


















: $(\mathrm{I})_{\text{ }}(\mathrm{I}\mathrm{I})_{\text{ }}$ (III) 130
4. 135 130 11 5
2 1 125 $\mathrm{t}\mathrm{h}$ 1 1
1 (II) (III) $\mathrm{A}$ 140
1 1
2 $A(H),$ $H=l_{1},$ $\cdots,l$ \mbox{\boldmath $\tau$}
(I) $\mathrm{A}$ $l_{i}(i=1, \ldots, 7)$ 3 ,
(II) (III) $\mathrm{A}$ $H$ 3 1
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(I) 1 3 (II) (III) (
)
2 (c) 135 (I)
(II) 2
37 $A$(H), $H=l_{1},$ $\cdots,$ $l$7 $1_{\vee}^{\backslash ^{\backslash }}l\dot{.}(i=1, \ldots, 7)$ 3
(L) 7 $H$
$A$(H) $H’$ 3 $L$ (1)
( 1) (2) 2
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